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A Varfarina, derivado cumarínico, é um medicamento amplamente utilizado na profilaxia e no 
tratamento de distúrbios tromboembólicos. Destaca-se como fármaco de alto risco devido ao 
índice terapêutico estreito, ampla variabilidade dose-reposta e potencial de Interações 
Medicamentosas. O presente estudo teve como objetivo geral verificar o perfil de utilização da 
Varfarina em pacientes atendidos na Farmácia Básica da Secretaria de Saúde do Município de 
Quixeramobim – CE no período de abril a maio de 2014. A pesquisa foi do tipo observacional, 
analítica e transversal, com abordagem quantitativa. Fizeram parte da pesquisa 15 pacientes com 
média de idade 56,2 anos e que recebem o medicamento na unidade de saúde. Os dados foram 
coletados através de um questionário composto de perguntas estruturadas e semiestruturadas. 
Os resultados evidenciaram que 57% dos pacientes eram do sexo masculino, 60% casados, 47% 
possuem renda familiar de 2 a 4 salários mínimos e 40 % possuem somente ensino fundamental 
incompleto. Em relação à terapia com a Varfarina, 60% dos pacientes apresentaram posologias 
diferenciadas, 47% afirmaram sentir efeitos indesejáveis, 87% não apresentaram dúvidas em 
relação ao uso do medicamento e 93% afirmaram fazer uso de medicamentos concomitantes com 
ocorrência de interações medicamentosas. Em relação à realização do exame do Tempo de 
Protombina, 73% disseram realizar regularmente a cada 30 dias. Quanto às informações 
recebidas do médico a respeito do uso da Varfarina, 93% relataram receber e 53% afirmaram 
receber informações do farmacêutico sobre a terapia medicamentosa. A Atenção Farmacêutica 
tem grande importância para a terapia anticoagulante, pois o farmacêutico, além de orientar e 
esclarecer as dúvidas do paciente na hora da dispensação do medicamento, pode também 
intervir no tratamento se houver riscos de hemorragias ou tromboembolismo para o indivíduo, 
interferindo positivamente na adesão ao tratamento. 
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